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MOTTO 
 
                   
  
Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah ke dalam Islam secara 
keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh, ia musuh 
yang nyata bagimu”.(Q.S Al-Baqarah : 208)1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1
Kementrian Agama RI, Al- Qur’an dan Terjemahnya, (PT. Adhi Aksara Abadi 
Indonesia, 2011), hlm: 40 
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ABSTRAK 
Skripsi dengan judul “Pengaruh Etika Kerja Islam, Lingkungan Kerja 
dan Budaya Organisasi terhadap Kepuasan Kerja Karyawan Pada Lembaga 
Keuangan Mikro Syariah di Tulungagung” ini ditulis oleh Atik Nurhidayati, 
NIM. 2823123023, pembimbing H. Dede Nurohman, M.Ag. 
Penelitian dalam skripsi ini dilatar belakangi oleh etika kerja Islam, 
dimana dengan etika kerja Islam seorang karyawan akan menjalankan 
pekerjaannya dengan baik sesuai dengan etika yang telah ditetapkan. Tidak 
hanya etika Islam, akan tetapi lingkungan kerja dan budaya organisasi juga 
merupakan faktor penting bagi suatu lembaga. Karena lingkungan kerja dapat 
menciptakan suatu hubungan kerja yang meningkat antara orang-orang yang 
berada di dalamnya dan budaya organisasi juga dapat dijadikan sebagai acuan 
perilaku unutuk suatu organisasi dalam mencapai tujuan organisasi yang telah 
ditetapkan. Karena budaya organisasi sendiri juga berhubungan dengan sikap 
ataupun perilaku seseorang. Melihat dari adanya faktor suatu etika kerja Islam, 
lingkungan kerja dan budaya organisasi yang di terapkan di dalam suatu 
lembaga, apakah nantinya dapat mempengaruhi para karyawan dalam 
mencapai suatu kepuasan di setiap pekerjaannya. Karena apabila seorang 
karyawan merasakan kepuasan dalam berkerja, nantinya dapat menjadikan 
sumber keuntungan pada diri sendiri dan juga pada lembaga. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Apakah etika kerja 
Islam berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan 
padaBMT Istiqomah Tulungagung dan LKS Asri Tulungagung? (2) Apakah 
lingkungan kerja berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan kerja 
karyawan pada BMT Istiqomah Tulungagung dan LKS Asri Tulungagung?(3) 
Apakah budaya organisasi berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan 
kerja karyawan pada BMT Istiqomah Tulungagung dan LKS Asri 
Tulungagung?.Dalam penelitian ini menggunakan data primer sebagai sumber 
data yang diperoleh dari hasil angket yang telah diisi responden. Metode 
analisis dalam penelitian ini adalah uji validitas, uji reliabilitas dan uji K-
Related samples. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Variabel etika kerja Islam 
berpengaruh positif dan signifikan secara statistik pada α 5% terhadap 
kepuasan kerja karyawan pada BMT Istiqomah Tulungagung dan LKS Asri 
Tulungagung, (2) Variabel lingkungan kerja berpengaruh positif dansignifikan 
secara statistik pada α 5%terhadap kepuasan kerja karyawan pada BMT 
Istiqomah Tulungagung dan LKS Asri Tulungagung, (3) Variabel budaya 
organisasi berpengaruh positif dan signifikan secara statistik pada α 5% 
terhadap kepuasan kerja karyawan pada BMT Istiqomah Tulungagung dan 
LKS Asri Tulungagung. 
Kata Kunci : Etika kerja Islam, lingkungan kerja, budaya organisasi, 
kepuasan kerja karyawan. 
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ABSTRACT 
Thesis titled “Influence of Islamic Work Ethics, Work Environment and 
Cultural Organization on Job Satisfaction In Islamic Micro Finance Institutions 
in Tulungagung” was written by Atik Nurhidayati, NIM. 2823123023, 
supervisor H. Dede Nurohman, M.Ag. 
This research is motivated by a work ethic in Islam, where the Islamic 
work ethics of an employee will perform the job properly in accordance with 
the ethics that have been set. Islam is not only ethical, but the work 
environment and organizational culture is also an important factor for an 
institution. Because the work environment can create an improved working 
relationship between the people who are in it and organizational culture can 
also be used as a reference for behavior of an organization in achieving 
organizational goals that have been set. Because the culture of the organization 
itself is also associated with a person’s attitude or behavior. Viewed from the 
factors of an Islamic work ethics, work environment and organizational culture 
is applied in an institution, whether the latter may affect the employees in 
achieving a satisfaction on every job. Because if an employee satisfaction in 
the work, will be able to make a source of profit to himself and also to 
institutions. 
The problem of this thesis were (1) Does Islamic work ethics 
significant influence on employee job satisfaction at BMT Istiqomah 
Tulungagung and LKS Asri Tulungagung? (2) Is the working environment 
significantly influence employee satisfaction at BMT Istiqomah Tulungagung 
and LKS Asri Tulungagung? (3) Is the organizational culture significantly 
influence employee satisfaction at BMT Istiqomah Tulungagung and LKS Asri 
Tulungagung?. In this study using primary data as the source of the data 
obtained from the questionnaire has been filled respondents. The method of 
analysis in this research is to test the validity, reliability test, and test k-related 
samples. 
The results showed that (1) The variable work ethics Islam has positive 
and statistically significant at α 5% on employee job satisfaction at BMT 
Istiqomah Tulungagung and LKS Asri Tulungagung, (2) Work environment 
positive and statistically significant at α 5% on employee job satisfaction at 
BMT Istiqomah Tulungagung and LKS Asri Tulungagung, (3) Variable 
organizational culture has positive and statistically significant at α 5% on 
employee job satisfaction at BMT Istiqomah Tulungagung and LKS Asri 
Tulungagung. 
Keywords: Islamic work ethics, work environment, organizational culture, 
employee’s satisfaction. 
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